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摘 要
I
摘 要
于邵（718-798），河南于氏家族入唐以来的文士代表，有宠德宗朝的掌诰
重臣，于建中年间知贡举，官至太子宾客，赠金紫光禄大夫。他虽是倍受德宗欣
赏的宫廷作家，但仕途却格外坎坷，文士、臣僚、史官等多重身份对他的文学创
作产生了深刻影响，这在其散文中得以充分体现。本文根据于邵存世作品及相关
历史文献详考其生平，并结合时代背景与文学思潮等因素全面考察其散文创作。
全文包括绪论、正文（两章）及结语三部分：
绪论部分介绍选题缘起，综述研究现状。
第一章稽考于邵生平事迹和主要活动。于邵一生仕途跌宕，大致可分为四个
阶段，故本章分四节述之。第一节为其步入仕途的第一个阶段：从天宝末授崇文
馆校书郎，“出于龙楼”，至累历崔光远、李鼎、高升幕。第二节为第二阶段：
从代宗初入朝，掌注起居，后出守巴州，迁兵部郎中，至入剑南西川节度使崔宁
幕。第三节为第三阶段：从德宗初以中书舍人知制诰，以礼部侍郎知贡举，为史
馆修撰，至贬为桂州长史。第四节为第四阶段：从贞元初入朝为原王傅，任太子
宾客，奉恩阊阖，至累迁杭州、衢州、江州，终於任上。由此详述于邵生平，为
下文的散文创作分析做铺垫。
第二章研究于邵散文创作。多重身份对于邵散文创作的影响主要体现在三个
方面，故本章分为三节论述。第一节分析文士身份下于邵的序文创作。在内容上，
于邵序文包括书序、游宴序、赠序三类；在艺术上，其序文体现出以散入骈、用
典精当、情景相生的特点。第二节分析臣僚身份下于邵的书表创作。其表文用以
敷奏王庭，虽囿于程式，流于称颂，却不乏真情实感之作；其书信用以昭明心曲，
谈文学，事干谒，仕途慨叹皆在其中。第三节分析史官身份下于邵的传、记、碑
志创作。其纪事之文凸显了史官之职，记人之文则体现了史家笔法。这三种身份
都对于邵散文创作产生了不同程度的影响。
结语部分对全文进行概括总结。
关键词：于邵；行述；散文
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Abstract
Yu Shao was a famous respected political official who lived in Middle Tang
Dynasty.Although he was really appreciated to Emperor Dezong,his official career
was extremely bumpy when compared with other political officials.Therefore,his
identity was frequently changed.In this case,Yu Shao’s prose directly manifest his
mentality with different identities.From his words,we can see how political factors
affect literature.Connected with historical background and literature ideological
trend,this dissertation will try to exposit Yu Shao’s life experience and the
characteristics of his prose-writing.The dissertation includes introduction,main text
(tow chapters) and conclusion as follows.
First of all, the dissertation introduces the origin of selecting the topic and the
research status.
Chapter 1 mainly studies on Yu Shao’s life experience.There are four
sections:from Eastern Palace to regional government office,from Emperor's recorder
to JianNan,from Imperial edict to GuiZhou,from Imperial Palace to remote.Through
this chapter we will have a overall look about Yu Shao.
Chapter 2 analyses Yu Shao’s prose-writing.There are three sides we can see
from his prose that how political career and different identities affect literature.As a
litterateur,Yu Shao had write many prefaces of books,tourings and parting
occasions.These prefaces are both neat and prosaic,and the scenery words of his
prefaces are especially fascinating.It's worth mentioning that some prefaces of leaving
are not written for poems,and they had become a independent literary form.As a
secretary,Yu Shao had written many memorial to the throne that are both elegant and
emotional.As a historiographer,Yu Shao’s narratives are focus on event procedure and
people’s life experience,which usually depicting characters by typical events and
lateral description.These three kinds of identities impact his prose-writing
respectively.
Conclusion part concludes and summarizes the whole dissertation.
Keyword: Yu Shao; Life experience; Prose
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绪 论
1
绪 论
于邵（718-798），字相门，京兆万年人。他一生仕历玄宗、肃宗、代宗、
德宗四朝，官至太子宾客，赠金紫光禄大夫，御赐绢图画像，是中唐时期的文
士重臣，“当是时，朝廷有大诏令皆出于邵”。①他文采斐然，以诗显名于德宗
宴赐百僚的曲江诗会，与韦应物、包佶等皆有交游；画工亦佳，曾进献自绘《松
竹图》庆贺德宗诞辰，位列《佩文斋书画谱》画家传。于邵不但“内行修洁”②，
更善于识人，以礼部侍郎知贡举期间大力提拔文学后进，唯才是举，人皆称当。
可是纵观于邵一生，仕历四朝，却四起四落，包佶赠诗有言“九迁归上略，三
已契愚衷”，就是对他仕途生涯最好的总结。频繁迁调赋予了他多种身份，既
是文人又是僚属，既是史官又是词臣，多重身份的叠加则对他的文学创作产生
了深刻影响。
于邵著述存世不全，《旧唐书》本传载其“有文集四十卷”，多数已佚，
《全唐诗》今存其诗五篇，《全唐文》收录其文章七卷，另《全唐文补编》卷
五十五收其《李翰林墓碑》一篇，《全唐文补遗》第四辑收其《大唐故太原府
祁县尉黔中道采访判官赠尚书兵部侍郎南阳樊公（泳）墓志铭并序》一篇。细
察之，其诗五篇，为德宗诏令补诸庙乐章所作；颂四篇，皆扬颂盛德；赞六篇，
述佛像、写真、图画，意专褒美，只有散文作品最具特色。研究于邵及其散文，
对我们解读这类政治文人的文学创作具有一定启示意义。
目前学界对于邵及其创作关注甚少，与之相关的专门研究仅有 2013 年孟祥
娟发表于《天中学刊》的《于邵生平考》一篇③，但其对于邵行述的考证尚有值
得商榷之处。在其他相关论述中，有的研究者从文体文风改革的视角观照于邵创
作，如于景祥《唐宋骈文史》在论述唐代骈文流变时提到：“到了中唐，就是燕、
许那样比较通畅自然的骈文也显得跟不上形势了，于是常衮、杨炎、于邵等骈文
家沿着燕、许的路子，继续使骈文向散文化方向发展。”④刘心在《中唐文编年》
一文中论及古文运动说：“这是一场声势浩大的文化、思想运动，在李观、张籍、
① 《册府元龟》卷五百五十《恩奖》：“于邵，德宗建中初为中书舍人，寻兼礼部侍郎，加史馆修撰，为
三司使。当撰上尊号册文，赐阶银青。当是时，朝廷有大诏令皆出于邵。”
② 《旧唐书·于邵传》：“邵性孝悌，内行修洁，老而弥笃。”
③ 孟祥娟《于邵生平考》，《天中学刊》，2013 年，第 28 卷 01 期。
④ 于景祥《唐宋骈文史》，沈阳：辽宁人民出版社，1991 年，第 3 页。
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欧阳詹、李翱、皇甫湜、李汉、刘禹锡、吕温、李德裕、裴度、沈亚之、吴武陵、
于邵等儒士文人和政治家的参与下，平实质朴的散文已成其时文学主导。”①张
志勇《唐代颂赞文体研究》一文认为：“如元行冲、张嘉贞、颜真卿、杨炎、于
邵、张怀瓘、皎然等人的各类文体也都格调不一，各具特色。他们分别代表着盛
唐散文创作的辉煌成就。”②这些论述都注意到了于邵文章由骈入散的特征。
有的研究者则重点关注于邵创作的某一突出特点，如郭预衡《中国散文史》
第七章第四节专论于邵称：“在于邵自己，曾经认为这类‘颇传润色之美’的文
章，乃‘不朽之幸’，但今天看来，写了这类文章，恰是他的不幸。因为于邵另
外的书信、序记诸作，如《与李尚书书》《送盛卿序》等，还是颇有文采的。”
③此节虽对于邵创作进行了整体介绍，但未作具体分析。蒋寅《权德舆与唐代赠
序文体之确立》一文在论述大历、贞元之际赠序文体的发展时说：“写作别序较
多的梁肃、于邵，诗序与徒序杂出，但诗序已略少于徒序。”④注意到于邵赠序
文开始由赠诗附序向无诗徒序转变的情况。郭锋《晋唐时期的谱牒修纂》一文论
及于邵《河南于氏家谱后序》说：“以《河南于氏家谱序》为例，唐代家谱实物
今天尚无所见。家谱序，也仅有此一篇。于邵制定的家谱确立了一个谱学发展史
上具有过渡型态的样本，意义极为重要。”⑤点出了于邵此文的史料价值。梁尔
涛《唐代家族与文学研究》一文在介绍于氏家族时说：“于邵存诗内容皆为礼乐
祭祀之类，艺术性不强，但是其文章，特别是祖饯送别之序文，篇制精简，清响
逸韵，可窥风采。其序文最突出特点是，于精练的叙别之情语中，时插入二三清
丽景语，不惟情景相生，亦造成引人遐想之空灵境界，与大历诗风颇有神韵相通
处。……于氏家族中，于志宁、于休烈虽有文名，但多作宫廷诗和政论文，且传
世极少，仅以文学而论，是于邵把家族文学提高到一个较高的层次。”⑥这些研
究从不同角度关注于邵作品，都对本文写作具有重大启示意义。
本文拟对于邵及其散文创作进行系统考察，全面搜集散见于各类古籍中的相
关资料，仔细进行对比爬梳，重新考证于邵行述。并以于邵散文为研究对象，结
合今人相关研究成果，探索其在多种身份影响之下的特点。
① 刘心《中唐文编年》，厦门大学博士学位论文，2008年。
② 张志勇《唐代颂赞文体研究》，河北大学博士学位论文，2010年。
③ 郭预衡《中国散文史》，上海：上海古籍出版社，2011年，第 164 页。
④ 蒋寅《权德舆与唐代赠序文体之确立》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》，2010 年 02 期，第 65
页。
⑤ 郭锋《晋唐时期的谱牒修纂》，《中国社会经济史研究》，1995 年 01 期，第 37 页。
⑥ 梁尔涛《唐代家族与文学研究》，苏州大学博士学位论文，2012 年。
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第一章 于邵行年考述
于邵，字相门，京兆万年人。
《旧唐书》卷一百三十七《于邵传》曰：“于邵，字相门。其先家于代，今
为京兆万年人。”《新唐书》卷二百三《于邵传》同。①万年为关内道京兆府所
辖之县。②
于氏先家于代，后随北魏孝文帝迁都河南洛阳，至北周定都长安，遂
改籍京兆。
《新唐书》卷一百九十九《柳冲传》引柳芳《氏族志》曰：“代北则为虏姓，
元、长孙、宇文、于、陆、源、窦首之。虏姓者，魏孝文帝迁洛，有八氏十姓，
三十六族九十二姓。八氏十姓出于帝宗属或诸国从魏者，三十六族九十二姓世为
部落大人，并号河南洛阳人。”③《周书·明帝纪》又记：“自魏氏南徙，皆称
河南之民。今周室既都关中，宜改称京兆人。”④前引《旧唐书·于邵传》称其
“先家于代”，又于邵曾在文中自称“河南于邵”，可知于氏一族先家代北，后
随北魏孝文帝迁都洛阳的一支称为河南人，于邵所称即为祖籍。至北周建立，定
都长安，于氏族人遂改称京兆人。
七世祖于谨，历仕北魏、西魏、北周，官大将军、大司空、柱国、常
山郡开国公。
《元和姓纂》卷二记于邵之先世（京兆一支）为：谨——翼——筠——（筠
子、孙、曾孙皆不详）——抱诚。《姓纂》曰：“（于）提生谨，从西魏孝武帝
入关，周文帝下令应从入关并为京兆长安人。”⑤可知于氏自于谨始为京兆人。
《周书》卷十六《侯莫陈崇传》记曰：“使持节柱国大将军大都督大司空常山郡
① 详见《旧唐书》卷一百三十七《于邵传》，北京：中华书局，1975年，第 3765-3766 页；《新唐书》卷
二百三《于邵传》，北京：中华书局，1975 年，第 5783 页。下文从略。
② （唐）李吉甫《元和郡县图志》，北京：中华书局，2008年，第 3 页。
③ （宋）欧阳修、宋祁撰《新唐书》，北京：中华书局，1975 年，第 5678 页。
④ （唐）令狐德棻《周书》，北京：中华书局，2000 年，第 55 页。
⑤ （唐）林宝撰，岑仲勉校记《元和姓纂》，北京：中华书局，1994年，第 232 页。
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开国公于谨。”①按：常山郡又称恒山郡，《元和郡县图志》卷二十一记曰：“汉
三年，韩信东下井陉，击破陈余赵王歇，以钜鹿之北境置恒山郡，因恒山为名。
后避文帝讳，改曰常山。……武徳元年重置为恒州。”②故于邵袭恒山郡开国公，
又自称“常山公”。③
六世祖于翼，历仕西魏、北周，官侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、
柱国、常山公。
《周书》卷三十《于翼传》记曰：“于翼，字文若，太师燕公谨之子。美风
仪，有识度。年十一，尚太祖女平原公主。……加侍中、骠骑大将军、开府仪同
三司。”④《周书·武帝纪》载：“（天和六年五月）丙寅，以大将军唐国公李
昞、中山公训、……常山公于翼并为柱国。”⑤可知于翼曾官侍中、骠骑大将军、
开府仪同三司，封柱国，袭常山公，身份极为显赫。
五世祖筠，太仆卿。高祖、曾祖、祖父皆不详。父抱诚，成州刺史、
工部尚书。邵弟郢，卫尉少卿。
《元和姓纂》卷二记曰：“筠，太仆卿。元孙抱诚，成州刺史，生邵、郢。……
郢，卫尉少卿，生寮师、雍来。”⑥又于邵《河南于氏家谱后序》曰：“即令邵
以皇考工部尚书为下卷之首，此其例也。”⑦可知邵父抱诚亦曾任工部尚书。
邵子尹躬、皋谟、人文，孙德晦。
尹躬，中书舍人、洋州刺史。
《元和姓纂》卷二记曰：“邵，礼部侍郎、太子宾客，生尹躬、皋谟、人文。
尹躬，中书舍人、洋州刺史。皋谟，户部侍郎。人文生德晦。”⑧《登科记考》
① （唐）令狐德棻《周书》，北京：中华书局，2000 年，第 272页。
② （唐）李吉甫《元和郡县图志》，北京：中华书局，2008年，第 477 页。
③ 其《河南于氏家谱后序》曰：“时贞元八年岁在壬申八月朔日，金紫光禄大夫太子宾客上柱国袭恒山郡
开国公于邵述。”《宴饯严判官使还上都序》曰：“常山公于邵序。”
④ （唐）令狐德棻《周书》卷三十，北京：中华书局，2000年，第 523 页。
⑤ 同上，第 79 页。
⑥ （唐）林宝撰，岑仲勉校记《元和姓纂》，北京：中华书局，1994年，第 238 页。
⑦ 《全唐文》卷四百二十八《河南于氏家谱后序》，第 4366 页。
⑧ 《元和姓纂》原作“允躬”“人闻”，《唐世系表》作“尹躬”“人文”。参考其他史料，当以《唐世
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卷十八记：“（元和六年）知贡举中书舍人于尹躬。”①《唐诗纪事》卷三十二
曰：“尹躬，大历进士，元和间为中书舍人。坐其弟皋谟以赃获罪，左授洋州刺
史。”②白居易《贬于尹躬洋州刺史制》曰：“中书舍人于尹躬，其弟皋谟，赃
污狼藉，虽无从坐之法，合当失教之责。然以典职诏命，恭勤五年，我即念劳，
尔宜思过，俾居近郡，兹谓得中。”③由此可知尹躬于代宗大历中登进士第，宪
宗元和年间任知制诰，曾以中书舍人知贡举，后坐其弟皋谟罪，贬洋州刺史。
皋谟，户部侍郎、粮运使。
韩愈《朝散大夫商州刺史除名徙封州董府君墓志铭》云：“粮料吏有忿争相
牵告者，事及于公，因征下御史狱。”樊汝霖注曰：“（元和）二月，粮料吏有
忿争相告言。五月，溪、皋谟皆坐赃数千缗。敕贷死，流皋谟春州，溪封州，行
至潭州，并遣中使赐死。《权德舆传》亦云：‘董溪、于皋谟以运粮使盗军资，
流岭南。宪宗悔其轻，诏中使半道杀之。’”④前引《元和姓纂》记皋谟为户部
侍郎，由此文又可知其宪宗元和初任粮运使，元和六年（811）以坐赃流放岭南，
卒于中途。
人文，蕲州刺史、司门郎中、摄御史中丞，赐紫金鱼袋。
《册府元龟》卷九百七十《朝贡三》记曰：“宝历元年三月，以前蕲州刺史
于人文为司门郎中、摄御史中丞，持节入回鹘，充吊祭册立使，仍赐紫金鱼袋。”
⑤
德晦（人文子），左散骑常侍、监察御史、同州刺史、歙州刺史、杭州刺史、
柱国。
《唐尚书省郎官石柱题名考》卷四《吏部员外郎》记：“《新表》：于氏，
人文子德晦，同州刺史。《新安志》九：于德晦，大中十一年为歙州刺史。……
《长安志》七：唐京城朱雀街东第二街务本坊，左散骑常侍于德晦宅。”⑥陈舜
俞《庐山记》卷五《古碑目第七》记：“《庐山简寂观熊君尊师碣》，门人三洞
系表》所记人名为是。
① （清）徐松《登科记考》卷十八，北京：中华书局，1984年，第 656 页。
② （宋）计有功《唐诗纪事》，北京：中华书局，1965年，第 501 页。
③ （清）董诰等编《全唐文》，北京：中华书局，1983年，第 6713 页。
④ （唐）韩愈著，（宋）魏仲举编《五百家注昌黎文集》卷二十九，《景印文渊阁四库全书》（集部第 1074
册），台湾：商务印书馆，1986年，第 535 页。
⑤ （宋）王钦若等编纂，周勋初等校订《册府元龟》（校订本），南京：凤凰出版社，第 11219 页。
⑥ （清）劳格、赵钺著，徐敏霞、王桂珍点校《唐尚书省郎官石柱题名考》，北京：中华书局，1992年，
第 252页。
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弟子朝散大夫使持节杭州诸军事守杭州刺史柱国于德晦撰。”①可知德晦历任左
散骑常侍、监察御史、同州刺史、歙州刺史、杭州刺史，封柱国。
第一节 从“出于龙楼”到累历使府
玄宗开元六年戊午（718），一岁。
于邵生卒年，新旧《唐书》本传均无明确记载。《旧唐书·于邵传》曰：“（贞
元）八年出为杭州刺史，以疾请告。坐贬衢州別驾，移江州別驾，卒年八十一。”
《新唐书·于邵传》所记相类。可知其卒年在贞元八年（792）之后。邵《与常
相公书》曰：“相公阁下：自苍生允望，帝载缉熙，大小仲父，四方风动，既绝
横议，且无多门。……耳顺之年，驰复始满。”②按：“常相公”即宰相常衮。
《新唐书》卷一百五十《常衮传》载：“元载死，拜门下侍郎同中书门下平章事，
弘文、崇文馆大学士，与杨绾同执政。”③则文中“大小仲父”当指同时为相的
常衮与杨绾两人。又《旧唐书·德宗纪》载：“（大历十二年）四月壬午，以朝
议大夫守太常卿兼修国史杨绾为中书侍郎，尚书礼部侍郎集贤院学士常衮为门下
侍郎，并同中书门下平章事。……（大历十四年闰五月）甲戌，贬门下侍郎平章
事常衮为潮州刺史。”④且《旧唐书》卷一百一十九《杨绾传》云：“绾有宿痼
疾，居职旬日，中风。优诏令就中书省摄养。”⑤可知二人同执政当在大历十二
年（777）四月之后较短的时间。
又于邵《贺郭子仪破吐蕃表》曰：“今日吴承倩至，奉宣进止，示臣关内河
东副元帅司徒兼中书令汾阳王郭子仪奏捷状，李怀光于盐州界积石川大破吐蕃一
万余众，生擒斩首共六千余级，获牛马及器械不可胜数者。……陛下料其进退，
知其无策，亲以规模，授于诸将。以盐夏之路，地旷人稀，尝语臣曰：‘此贼秋
中必来扰盐夏。’”⑥据《资治通鉴》卷二百二十五《代宗纪》载：“（大历十
①（唐）李沖昭《南岳小录》（外四种），上海：上海古籍出版社，1993 年，第 32 页。
② （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十六，北京：中华书局，1983年，第 4340 页。
③ （宋）欧阳修、宋祁撰《新唐书》卷一百五十《常衮传》，北京：中华书局，1975 年，第 4810 页。
④ （后晋）刘昫等撰《旧唐书》卷十二《德宗纪》，北京：中华书局，1975 年，第 319页。
⑤ 同上，卷一百一十九，第 3435 页。
⑥ （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十六，北京：中华书局，1983年，第 4322 页。
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三年七月）辛未，吐蕃将马重英二万众冦盐、庆二州，郭子仪遣河东朔方都虞候
李怀光击却之。”①可知此文作于大历十三年（778）七月，是时邵已入京。据此
可估算于邵作《与常相公书》当不晚于大历十二年（777）。书曰：“耳顺之年，
驰复始满。”耳顺之年即为六十岁，逆推可知于邵约生于开元六年（718）。由
“卒年八十一”推算其约卒于贞元十四年（798）。
孟祥娟《于邵生平考》一文认为：“（《与常相公书》）文中自称‘耳顺之
年，驰复始满’，知于邵此时即将度过六十岁。据此，则于邵约生于 717 年，在
784 年自然可称年垂七十，故其卒约在 797 年。”②孟文认为“驰复始满”是未
满六十岁，而笔者认为当指已满六十岁，故本文推论的于邵生卒年比孟文晚一年。
玄宗天宝八载己丑（749），三十二岁。
献《玉版元记颂》。
颂云：“今太白山人李浑等，暂因形动，未假神游。”③据《旧唐书·玄宗
纪》载：“（天宝八载）初，太白山人李浑言太白山金星洞有帝福寿玉版石记，
求得之，乃封太白山为神应公，金星洞为嘉祥公，所管华阳县为贞符县。”④可
知此文作于天宝八载（749）。文中自称“草莽臣”，则于邵此时尚未为官。
【编年文】
《玉版元记颂》
玄宗天宝十四载乙未（755），三十八岁。
进士及第，同年入书判超绝科，授崇文馆校书郎。
《旧唐书·于邵传》：“邵天宝末进士登科，书判超绝，授崇文馆校书郎。”
《新唐书·于邵传》同。其《与常相公书》曰：“昔尝陪相公乡里之举，时应神
州甲乙之选。……相公当时褎然居天下第一。”⑤《登科记考》据此推定常衮为
天宝十四载状元，于邵进士及第也在此年。⑥又邵《与郭令公书》曰：“天宝中，
① （宋）司马光《资治通鉴》，北京：中华书局，2012年，第 7252 页。
② 孟祥娟《于邵生平考》，《天中学刊》，2013 年，第 28 卷 01 期，第 96 页。下文从略。
③ （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十三，北京：中华书局，1983年，第 4313 页。
④ （后晋）刘昫等撰《旧唐书》卷九《玄宗纪》，北京：中华书局，1975年，第 223 页。
⑤ （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十六，北京：中华书局，1983 年，第 4340 页。
⑥ （清）徐松《登科记考》卷九，北京：中华书局，1984 年，第 320页。
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忝以进士及第，其年判入超绝科，受校书。”①可知其登书判超绝科亦在同年。
【编年文】
《陪诸公宴京兆王参军宅序》曰：“故士君子愿游芝兰，不避风雨，仆校文
者，得无劝乎？冬至十日，雪飞千里，携我入室，接君初筵。”②文中自称“仆
校文者”，可知此文当作于任校书郎时期。
《游李校书花药园序》曰：“崇文馆校书郎李公，寝门之外，大亭南敞；大
亭之左，胜地东豁。环岸种药，不知斯地几十步。……聊对诸人之意，用观赋物
之作，予乃僚也，敢无述乎。”③可知此文为同僚游赏校书郎李某花药园所作的
游宴序，当作于任校书郎时期。
《送太子仆马公序》曰：“属群盗未息，四郊犹虞，春闱无事，冬日可爱。
故自南自北，从诸侯游。……盖与时消息，在我舒卷，群公怅别，则如之何？”
④此文是送别太子仆马某所作之序，因太子仆系东宫之官，崇文馆亦属东宫系统，
故推知此文作于任校书郎时期。文称“群盗未息，四郊犹虞”，当指安史乱发。
肃宗乾元元年戊戌（758），四十一岁。
在许卿幕。
于邵《为许卿谢堂弟叔冀授青州节度使表》曰：“伏奉今月二十二日恩制，
除臣堂弟叔冀青州刺史兼御史大夫充淄青等五州节度使。……伏惟光天文武大圣
孝感皇帝陛下睿谟广运，元功莫测，保天命以立极，伏人心而戡难。”⑤按：“光
天文武大圣孝感皇帝”为唐肃宗尊号。《旧唐书·肃宗纪》载：“（至德）三载
正月甲戌朔戊寅，上皇御宣政殿，册皇帝尊号曰光天文武大圣孝感皇帝。”⑥又
《资治通鉴》卷二百二十《肃宗纪》载：“（乾元元年）八月壬寅，以青、登等
五州节度使许叔冀为滑、濮等六州节度使。”⑦故此文当作于乾元元年（758）正
月至八月之间，时邵在许卿幕。
① （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十六，北京：中华书局，1983年，第 4344 页。
② 同上，第 4346页。
③ 同上，第 4347页。
④ 同上，卷四百二十七，第 4350 页。
⑤ 同上，卷四百二十四，第 4325 页。
⑥ （后晋）刘昫等撰《旧唐书》卷十《肃宗纪》，北京：中华书局，1975年，第 251 页。
⑦ （宋）司马光《资治通鉴》，北京：中华书局，2012年，第 7059 页。
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第一章 于邵行年考述
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据《元和姓纂》，许叔冀之父平卢节度使许钦淡有二兄钦寂、钦明。①钦明
为凉州都督、安西大都护，与表文所言“臣之父河西节度使先臣某、叔冀之父平
卢节度使先臣某皆中朝旧勋”相似，又记钦明之子诫言为太仆卿、右武卫大将军，
则许卿或为许诫言。
【编年文】
《为许卿谢堂弟叔冀授青州节度使表》
肃宗乾元二年己亥（759），四十二岁。
随许卿在京。
于邵《为卫尉许卿请留男表》曰：“至京以来，臣窃窥察，诱其由衷，似辨
君亲，近于观志，屡申恳到，愿留晨昏。……伏乞圣慈回鉴，许为父子如初。便
留效节东军，与叔冀逐急征讨，尽其武用，或树功勋。”②《旧唐书》卷二百《史
思明传》曰：“（乾元二年）九月，寇汴州节度使许叔冀合于思明，思明益振。”
③可知许叔冀乾元二年（759）九月降史思明，则此文当作于是年九月之前，时邵
随许卿在京。
九月，太子少保崔光远充荆、襄等州招讨使，于邵随赴之。
于邵《为崔邺公谢敕追赴京表》曰：“伏奉十二月日敕追赴京，仍待史翙到
即发，恩私曲被，喜贺无从，臣某中谢。……近缘荆襄微扰，尚轸圣忧。不以臣
之非才，特加节制，持纲宪府，曳履文昌，一日九迁，频烦忝窃。”④据《旧唐
书》卷一百一十一《崔光远传》：“襄州将士康楚元、张嘉延率众为乱陷荆、襄、
澧、朗等州，以光远兼御史大夫持节荆襄招讨，仍充山南东道处置兵马都使。”
⑤可知“崔邺公”为崔光远。观其文意，此表当作于崔光远在荆襄应诏准备赴京
之时。又《旧唐书·肃宗纪》载：“（乾元二年九月）丁亥，以太子少保崔光远
充荆、襄等州招讨使。”⑥可知崔光远从京城赴荆襄在乾元二年（759）九月，由
上文知于邵九月之前尚在京城，则其或于此时入崔光远幕，随赴荆襄。
【编年文】
① （唐）林宝撰，岑仲勉校记《元和姓纂》，北京：中华书局，1994年，第 856-857 页。
② （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十五，北京：中华书局，1983年，第 4333 页。
③ （后晋）刘昫等撰《旧唐书》卷二百《史思明传》，北京：中华书局，1975年，第 5380 页。
④ （清）董诰等编《全唐文》卷四百二十四，北京：中华书局，1983年，第 4326 页。
⑤ （后晋）刘昫等撰《旧唐书》卷一百一十一《崔光远传》，北京：中华书局，1975 年，第 3319 页。
⑥ 同上，卷十，第 250 页。
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